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Marclopt – L’Étang Montrond
Opération préventive de diagnostic (2014)
Éric Thevenin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention du 12 au 22 août  2014 se  rapporte au projet  de création d’une zone
artisanale  intercommunale  sur  la  commune  de  Marclopt.  L’unique  parcelle  (B537p)
couvre, à l’est de la commune, au lieu-dit l’Étang Montrond, une zone de prairie de 35
951 m2. D’un point de vue topographique, la zone d’étude se trouve positionnée à 351 m
d’altitude sur l’ancienne terrasse de Feurs (Fy) en rive droite de la Loire, à environ 2 km
du fleuve.
2 Le diagnostic a mis en évidence deux séquences chronologiques :
3 la première est datée de La Tène D1, et regroupe trois structures foyères rudimentaires.
Il  s’agit  de  petites  concentrations  empierrées  de  dimensions  variables,  témoignant
d’une  forme  d’occupation  rurale  de  faible  importance  (aménagements  liées  à  une
activité agricole, habitat temporaire, etc.) ;
4 la seconde est datée de l’Antiquité, et repose sur la découverte de deux fossés parallèles
de  1,5  à  1  m  de  large,  espacés  d’une  dizaine  de  mètres.  D’après  le  pendage  et  la
morphologie du fossé le mieux conservé (à l’ouest), il s’agit d’aménagements conçus
pour  le  drainage  et  l’assainissement  des  terres.  Au  sud,  leur  profil  est  étroit,  peu
profond  à  fond  plat,  d’une  vingtaine  de  centimètres ;  au  nord,  le  profil  est  en  U,
s’élargissant  de  0,50  à  1,50  m,  à  parois  subverticales  et  fond  plat  de  0,70  m  de
profondeur.  Parfaitement  nord-sud,  ces  deux  fossés  diffèrent  par  ailleurs  de  la
cadastration antique en vigueur autour de Feurs dès la période augustéenne (soit un
nord incliné de 13° vers l’ouest). La présence d’un bol Drag. 37 à vernis rouge dans le
comblement du fossé occidental permet de situer l’abandon définitif de celui-ci aux II-
IIIe s. apr. J.‑C. Son origine est cependant plus incertaine. Une datation précoce durant
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La Tène D2  est  envisageable,  comme  le  suggère  la  présence  non  négligeable  de
céramiques attribuées à La Tène finale parmi le mobilier du fossé.
5 Au  total,  le  mobilier  découvert  durant  cette  opération  de  diagnostic  rassemble  77
fragments, dont 22 fragments d’amphores italiques, 23 fragments de céramiques non
tournées, 14 fragments de céramiques communes en mode A, 16 fragments de sigillées
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